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• Sur base de 15 cas…
• …mise en évidence de constats
• … iden5ﬁca5on de leviers propices 
au déploiement de l’APC
• Ce que d’autres en disent
• Conclusion






…questionne les pratiques pédagogiques des enseignants
• remet en ques*on 
• la nature et les visées de certaines situa-ons 
d’appren-ssage
• la validité de modalités d’évalua*on





… c’est entrer dans un processus de transformation progressif, 
constitué de régulations successives
• Construire un référen&el de compétences 
• Réformer le programme de façon à renforcer 
l’alignement pédagogique (UE, SAE, pra?ques 
évalua?ves)






…c’est accepter de définir opérationnellement 
les finalités de la formation
• Résoudre des problèmes physiques ou chimiques
• en respectant les contraintes imposées
• en mobilisant les modèles ad hoc
• en proposant une solu7on réaliste
• en jus4ﬁant ses décisions
• Dans le cadre 
• de labos de chimie ou de physique 
• de média7on
• au terme de L2, par modélisa4on de phénomènes macroscopiques ou en 
manipulant des mécanismes à l’échelle microscopique (bac+2)
• au terme de L3, en reliant les phénomènes macroscopiques aux processus 
microscopiques
Une démarche accessible à 
tout programme !
Entrer dans l’APC…
… prioriser la formation d’un professionnel assumant 
ses responsabilités professionnelles et citoyennes 
de manière efficace, réfléchie, éthique et responsable
• Sciences inﬁrmères (UMontréal) : intégrer des valeurs 
humanistes à sa pra'que professionnelle centrée sur 
l’accompagnement de la Personne et le sou2en à son pouvoir 
d’agir.
• Logopèdes (ULiège) : Développer l’exper2se requise pour une 
pra'que logopédique de qualité au service du pa'ent et de la 
société (…) en faisant preuve d’une éthique professionnelle.
• Architectes (ULiège) : Interagir avec l’ensemble des acteurs, 
en par'cipant à l’améliora'on du cadre de vie ainsi qu’en 




Au-delà du pragmatisme 
!
Entrer dans l’APC… 
…c’est partager sur ses avancées et participer de la sorte à une meilleure compréhension des 
compétences

Transformez les contraintes en opportunités
• Révisions de programmes imposées par 
• fusion d’établissements (ULiège - architecture), 
• changements législa8fs ( UMontréal – Sciences inﬁrmière ; ULiège –
logopédie) 
• nouvelles normes d’agrément décrétées 
• par les associa?ons professionnelles (UMontréal – Médecine vétérinaire)
• par la Commission des ?tres d’ingénieurs (ESIPE – GM; ENTPE ; ENPC – GI; 
Pagora), 
• des critères qualité qui condi?onnent l’obten?on d’accrédita8ons
(ULiège - HEC)
• Concep8on de nouveaux programmes (UJendouba –
Développement territorial durable)
Réclamez le soutien de votre institution
• Financement interne de projets innovants
• Uliège – Logopédie
• ENTPE
• Financement externe de projets innovants 
• CE – Projet Tempus
• CNAM et Usaint-Joseph (Banque-ﬁnance) ; Udjenduba
(Développement territorial durable)
• Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’InnovaPon
• UAix-Marseille (GM) ; Pagora ; ULCO (licence physique chimie)
• Agence na1onale de la recherche
• Ecole d’urbanisme de Paris ; ENPC (GI) ; UPEM (Tourisme)
• la créa1on d’organes internes visant le développement 
professionnel des enseignants
ICI meVre les logo
Désignez un pilote du changement
Impliquez étroitement les étudiants
Intégrez des professionnels de terrain
• Connaissances et expériences de la diversité des situa-ons 
professionnelles réelles 
• Garant
• De l’agencement des situa-ons d’appren-ssage authen-ques
• du niveau de développement devant être a7eint pour chacune des 
compétences au terme de la forma;on 
• d’une interdisciplinarité maximale
• de la validité du parcours de professionnalisa-on
Intégrez des professionnels de terrain…


























Partagez une conception de la compétence
et de l’architecture d’un référentiel
Jacques Tardif, 2006 Gérard Scallon, 2015 Poumay, Tardif & Georges, 2017
Prévoyez un accompagnement par une personne
expérimentée et crédible sur le plan pédagogique
LabSET (2018) Roy et al. (2007 cité dans Frenay, Parmentier, Warnier
et Wouters , 2018, 222-224)
Placez l’apprentissage au cœur des décisions
et des transformations
• Misez sur les situations d’apprentissage 
authentiques
• Partagez une conception de la compétence et de 
l’architecture d’un référentiel
• Le changement curriculaire réussit mieux lorsqu’il 
s’inscrit dans les cadres théoriques de 
l’apprentissage et de l’enseignement
• Un changement qui se maintient est celui qui se 
focalise plus sur la manière dont les étudiants 
apprennent que sur les seuls contenus de 
l’apprentissage
Exploitez les résultats d’évaluation internes
et/ou externes
• Les changements proposés doivent être évalués 
de manière externe (et interne)
Échangez entre enseignants et formez des 
communautés de pratiques
autour de productions concrètes
• Des réformes de programme qui durent ne sont 
pas le fait d’un individu.
• Le fait d’avoir une tradition basée sur la recherche 
en pédagogie universitaire augmente la probabilité 
du succès
Prévoyez un accompagnement par une personne
expérimentée et crédible sur le plan pédagogique
• Les changements curriculaires sont améliorés 
lorsque des collègues reconnus et expérimentés y 
jouent des rôles-clés.
• Un conseiller soutient le processus de réforme de 
programme
Facteurs non identifiés dans nos cas
Roy et al. ,2007 cité dans Frenay, 2018
• Le changement est soutenu par le développement d’une vision à long 
terme.
• Le changement se déroule mieux lorsque plusieurs départements 
sont impliqués simultanément à diﬀérents niveaux
• Un consensus réussi s’inscrit dans une histoire
• Les changements curriculaires sont améliorés quand existe une 
certaine stabilité du personnel impliqué dans les changements 
ini<aux
• Les spéciﬁcités disciplinaires peuvent conduire à des besoins 
diﬀérents en termes de sou<en
En guise de conclusions…
…d’autres leviers à actionner
• Amorcez et 
progressez… en 





audacieux : osez !
h:p://www.slate.fr/sites/default/ﬁles/styles/1090x500/public/saut-elas3que-reuters.jpg
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